













1998年は，162件 (前年より 2件減)，投資金額約456億パーツ (36.4%;減)， 









60-85年末 86-99年 60-85年全体 60-85年外国 86-99年全体 86-99年外国
合計 36，635 780，087 100.0 100.0 
タイ 26，276 509，090 71.7 65.3 
外国 10，359 270，997 28.3 100.0 34.7 100.0 
日本 2，768 109，966 7.6 26.7 14.1 40.6 
米国 1，717 30，558 4.7 16.6 3.9 11.3 
台湾 937 21，530 2.6 9.0 2.8 7.9 
香港 509 12，693 1.4 4.9 1.6 4.7 
イギ、リス 724 1，061 1.9 7.0 1.4 4.1 
シンガポール 458 11，401 1.3 4.4 1.4 4.2 
オランダ 276 0.7 2.7 
スイス 152 3，337 0.4 1.5 0.4 1.2 
マレーシア 271 4，342 0.7 2.6 0.5 1.6 
フランス 66 1，774 0.2 0.6 0.2 0.6 
ドイツ 9，244 1.2 3.4 




額とも第 l位の投資国であった。金額ベースで第 2位は米国，第 3位はシン
ガポールであった。 1998年は日本が158件(全直接投資件数の32.6%)，金額
が544.13億パーツ(全直接投資額の21.2%)であり，金額ベースでは日本は
第 2位であり，第 l位はオランダ，第 3位は英国であった。 1999年は日本が
188件 (全直接投資件数の36.4%)，金額が270.42億パーツ(全直接投資額の
19.9% )であり ，金額ベースでは第 2位の投資国であった。金額ベースで第
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図表 2 BOlの業種別日系投資申請件数,全額
業種 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年1-6月
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
農水産業,農産加工品 8 846.1 2 74.0 7 188.4 1513,120.6 121,578.1
鉱業,窯業,基礎金属 2136,432.2 5 976.4 3 710.2 3 98.8 3 251.8
軽工業 4 514.5 51,811.1 121,726.2 172,721.1 103,229.7
輸送機器,一般磯風金属加工10824,410.2 569,864.2 374,813.8 697,814.5 404,580.0
電気 .電子機器 6723,567.0 5615,388.9 6029,942.1 7318,569.7 5628,515.0
化学工業,プラスチック 4017,583.8 207,339.4 212,381.5 408,116.3 2812,578.5





であ り,件数金額 とも第 1位の投資国であった｡金額ベースで第 2位は米国,
第3位はシンガポールであった｡
以上の統計からすると,タイの外国投資受け入れの中に占める日本の比重










図表 3-1 国 ･地域別対内直接投資額 (認可ベース)
(単位 :件,100万バーツ)
97年 98年 99年 2000年1-9月
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
日 本 220 146,675 158 54,113 188 27,042 210 92,430
米 国 61 88,366 62 18,646 53 46,351 55 30,351
カ ナ ダ 4 310 9 2,631 3 26,002 3 972
欧 州 74 43,_920 100 129,781 68 34,267 93 17,483
オ ラ ン ダ 12 4,258 22 88,066 18 22,481 14 4,972
英 国 24 28,460 33 31,380 17 3,919 31 4,968
ド イ ツ 19 8,606 22 8,606 12 1,868 29 4,903
フ ラ ン ス 9 1,698 12 181 ll 2,829 12 955
ス イ ス 10 898 ll 1,548 10 3,170 7 1,685
韓 国 20 3,965 13 1,836 19 981 13 678
台 湾 56 ll,931 69 10,029 86 7,910 101 15,305
香 港 9 1,389 16 5,064 25 1,899 28 6,184
シ ン ガ ポ ー ル 43 59,028 49 10,647 52 7,003 61 17,597
オース トラ リア 16 4,733 13 2,756 10 1,177 13 2,041
イ ン ド 5 180 10 10,157 6 1,374 7 8,581







しては,電気 ･電子 と自動車 ･自動車部品の拡張投資が目立ったとしてい
る｡1)｣
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図表 3-2 業種別対内直接投資額 (認可ベース)
(単位 :件,100万バーツ)
97年 98年 99年 200年1-6月
件 金額 件 金額 件 金額 件 金額
農水産業 .農水産加工 52 7,871.4 56 12,609.5 55 ll,666.7 43 17,426.3
鉱業 .窯業 .基礎金属 22 9,420.5 9 951.2 9 480.8 9 1,482.6
繊 維 . 軽 工 業 40 5,478.4 68 9,720.8 66 8,515.8 58 10,735.4
輸送機械.-投機掛 金属加工149 28,303.4 70 9,465.8109 12,542.7 76 8,774.8
電 子 .電 気 機 器 92 29,871.8114 59,307.9127 57,169.1 69 17,127.7
化学工業.プラスチック 89134,254.3 70 46,331.1 69 35,995.5 58 19,364.0
サービス .インフラ 71 85,452.1 98116,683.6 82 9,689.3 39 2,202.0






の割合は約 4分の 1であ り,輸出および輸出プラス現地販売の企業の割合は
約 4分の3となる｡
輸出中心の日系企業の性格に関する著者調査 によると,｢日本 とほぼ技術
レベルが同一の完成製品の生産拠点である｣ と回答 した企業が49%と最 も多
かった｡以下,｢低価格で標準化 された完成製品の生産拠点である｣ と回答
した企業が36%,｢国際的な部品 ･工程分業の生産拠点である｣ と回答 した





















































































みよう 。第 1位の問題点は， I品質管理jおよび「外国為替Jで50%の企業
が回答していた。第 2位は「他社との競争激化jで46.6%，第 3位は「人事
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図表 4 アジアの主要都市 ･地域の投資コスト
タイ 中国 ベトナム マレーシア
バンコク 上海 深州 大連 ハノイ ホーチミン クアラルンプー
賃金 ワーカー 147 126-272 70-13554-195 78-108 76-114 341
エンジニア 325 18ト544219-45872-278197-329158-274 649中間管理職690906318626284957420591454法定最低賃金3.78/日51.′月6.51/月37.45/月43.17/月43.17/月
地価等(m2当たり)工業団地購入価格(m2)45.852531.03462.62.549-99事務所賃貸料109442742.18-114-1617
公共料金電気料金(業務用) 0.040.070.9-0.120.070.70.07 0.05水道 0.22-.3615 32 21 2 32
輸送40ftコンテナ輸送(工場-最寄りの港-横浜港) 1453911380-657501501400 670





管理｣および ｢関税 ･税関｣で43.1%であった｡以下,第4位は ｢現地での
部品 ･原材料調達｣で36.2%,第5位は ｢経済不況｣および ｢資金調達｣で
24.1%,第6位は ｢徴税｣で19%,第7位は ｢労使関係｣,｢行政の対応｣お
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